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R E V I S T A 
D E L 
Centro Región Leonesa 
- B U E N O S A I R E S 
TIPOS L-EOIMESEIS 
JUNIO DE 1922 AÑO 3 — N.0, 30 
CAMISERIA Y SOMBRERERÍA 
SASTRERIA Y CONFECCIONES 
Bs. Aires, Junio de 1922 
SARMIEhTOtsp RECONQUISTA 
CANGALLOyCERRITO 
buenos a i r e s ' 
COOP TELEF. 2721, CENTRAL 
SUCURSAL: 
C A I S I G A L U O V C E R R I T O 
COOP. TELEF. 139. CENTRAL 
E s t i m a d o s c o n s o c i o s : 
C o m u n i c a m o s a V d s . q u e 
d e s d e e s t a f e c h a q u e d a 
n u e v a m e n t e i n s t a l a d a e n 
e s t a c a s a , R E C O N Q U I S T A 
e s q . S A R M I E N T O , l a s e c c i ó n S A S T R E R I A y 
C R E D I T O S , no d u d a n d o t e n d r á a b i e n h a ^ 
c e r n o s u n a v i s i t a , e n l a s e g u r i d a d de 
q u e s e r á a t e n d i d o , como s i e m p r e , c o n l a 
m a y o r s o l i c i t u d . 
S a l u d a m o s a V d . muy a t e n t o s S;. S, 
FXONOMIA 
en sus compras es lo que conse-
guirá Vd. visiraLulo nuestra ca^a 
durante la gran liquidación. Kn 
ella enconlraiá \ m modelos de 
última creación, la confección más 
esmerada, la máxima calidad y 
los precios más convenientes. :: 
OPORTUNIDOES 
P e r r a m u s legítimos importados, 
colores y modelos do til ti m i moda 
desde $ 45 
S o b r e t o d o s en casimir y fo-
rros de buena calidad, confección 
esmerada. : ; : : : : : , 
desde $ 30 
T r a j e s confeccionados en exce-
lentes casimires y forros, diversi-
dad de gustos y modelos. : 
desde $ 35 
NOTA.—Citando esta Revista o b t e n d r á un 10 por ciento de boni f icac ión . 
¿ Q u i e r e V d . t o m a r a l g o ESCRITURAS PARA tSPAÑA 
b u e n o e n a p e r i t i v o s , c h o -
c o l a t e s y r e f r e s c o s i m -
p o r t a d o s ? : : : : : : 
" V ¿ i y £ i © o d 
LA SARMIENTO" 
DE 
Poderes para, comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos 'te 
quintan, contraer nía-
triinonios, cu es t i 011 eH 
judiciales, venias para 
embarcá r, escril ut as de 
compra. - venta, hipote-
cas, -ote. : : : : : 
T o m á s y J u s t o G o n z á l e z i MV1Ii Q1L ^ l a c i o s 
S ESCRIBANO PUBLICO 
Q 
- B m é . M I T R E 1012 — i 
| Avenida de Mayo 676 
V no s a l d r á Defraudado | u T 3094, Avenida 
[ i i i i i liaita ¡ [WM Hotel fle Tomás Titanias 
Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
Emilio Méndez 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades . Se atiende cualquier 
compostura a domici l io . Precios 
- m ó d i c o s . Sin competencia. -
V A N C O N I A " 
Salta 1806 y 1810 y O'Brlen 1196 Buenos í t r e s 
U. T . 3031, BUEN ORDFN 
U . T e l é f . 2 0 7 » , R i v a d a v i a 
C E R R I T O 1 4 7 Buenos Aires 
Con su nuevo ensanche la casa cuenta con 
mayores comodidades para famil ias 
y ñ o m b r e s solos 
Casa preferida por los viajeros de la Costa-Sud 
r r e c i o a couvi'iiciouHlew 
No confundan con otra del mismo nombre 
F i í a r s e bien en la c a i l r SALTA 1806 y Ü'BRILN !I96 
(6 C A S A G O N Z A L E Z * * 
GRAN TALLER DE VULCANIZACIÓN 
: Y REPARACIÓN EN GENERAL : 
VENTA DE ACEITES Y GRASAS DE TODAS MARCAS 
VENTA DE CUBIERTAS - CÁMARAS NUEVAS Y DE OCASIÓN 
: : : :• : : DE TODAS MARCAS : : : : : : 
X J n i ó n . T e l e f o n i o a . 'T 'OSV, l ^ i t r © 
4438 - R I V A D A V I A . -4438 B U E N O S A I R E S 
ia y M 
I D E 
L 1 S A R D 0 C A R B E Ñ O M I M 
T A L O A 11 IT A NO 487 
B U R N O S A I R E S 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r c o r -
d e r o e s p e c i a l y b a r a t o ? 
Compre en el puesto 
d e J U A N F E R N A N D E Z 
I D E X-i A I P E K - I A 
Independencia y Bdo. de Iripyen 
A l l a d o de l a i l l i iniPi|>ali«lti<l 
O T E l ' ' L E O N E S " H O T E L "VICTOR l A" 
DE 
Comodidades para familias. 
Especial para pasajeros.— 
Gran confort - Piezas desde 
$ 1.50 a 4 . 0 0 . — r e c i b e n 
pensionistas a precios m ó -
dicos—La casa cuenta con 
empleados de confianza pa-
ra hacer a c o m p a ñ a r a quien 
lo desee, 
Comodidades para pasaje-
ros y familias. — Precios 
m ó d i c o s . — Habitaciones 
con balcón a la calle : : 
MEXICO 557 BUENOS AIRES 
Unión Teléf. 5450, Rivadavía 
C a l l e V i c t o r i a 2690 - 2700 
13 vi © n o a A i r e s 
Colegio Quemes 
IIN C O R R O R A D O 
T A C U A R I 6 7 7 U. T. 3054, Rivadavia ' BUENOS AIRES 
(g^ v s ¿ ~ 
G R A N D E S C O M O D I D A D E S 
E s p e c i a l m e n t e p a r a p u p r l o s - T r a t o f a m i l i a r y 
: : : : : p r é c í Ó S a c o m o d a d o s ' : : : : : 
CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS PARA JOVENES Y SEÑORITAS 
DE 1 'm 
Ingles, Taqu igra f í a y Dact i lograf ía 
CLASES NOCTURNAS PARA OBREROS Y E M P L E A D O S : 
Contabi l idad y T e n e d u r í a de Libros : : : : 
: : : : : : : Ar i tmét ica y Or tog ra f í a 
R e d a c c i ó n y Correspondencia 
: : : : Cal igraf ía •: : : : 
U n a vez aprobado el. curso , los a lumnos obtienen el 
correspondiente diploma que los habilita para d e s e m p e r í a r 
: : : : la p r o f e s i ó n correspondiente : : : : 
N O T A . — L a D i r e c c i ó n a t iende d ia r iamente de 8 a 22. 
A 
I> I I, K < 11 I; H I A s 
" V I C T O R I A - C W M , * A * I A l ' t t O V K K I M Í K 
Se reparte leche a las lecherías dos veces al día — 
Leche Pasteurizada e Higienizada — Manteca y crema 
Repartidor Nos. 94 y 95. ADRIANO FERNANDEZ 
Usina: E N T R E RIOS 2036 U. Teléf. 2752 , B. Orden 
A ñ o I I I Buenos Aires, J u n i o de .1922 N.0 30 
CENTRO REGIÓN L E O N E S A 
de A y u d a M u t u a , Recreo e I n s t r u c c i ó n 
No se devuelven los originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma, T u c u m á n 620. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
Su publ icación no grava absolutamente en un centavo los fondos sociales. 
NUESTRA ULTIMA FIESTA 
El Centro Región Leonesa ha cele-
brado festivales grandiosos. El ahinco^ 
con que las distintas comisiones' direc-
tivas eliminaron de nuestras fiestas los 
(•¡míenlos no deseables, no hay duda 
que contribuyó notableniíMic ,a arrai-
gar entre todos la creencia general de 
que el nombre del Centro, es garantía 
absoluta de moralidad y respeto. 
Así, pues, poco a poco fueron acu-
diendo las familias cada vez con más 
cotí fianza hasta la. fecha en que los fes-
tiViales soin tafit •coincurridos que puede 
decirse que ;rio hay soc:o que no sien-
ta de veras, si por cualquier circuns-
tanria no pudiera llevar los suyos X 
disfrutar de las alegres veladas. 
Otra característica de nuestra i f ies-
las ha sido siempre el importante y 
selecto programa preparado en cada ca-
so y los elementos artísticois de primer 
orden que desfilaron por las veladas 
del Centro Región Leonesa, prestando 
su importante concurso. 
Claro está que artísticamente hablan-
do, no todos los festivales han teriido 
el mismo resonante éxito. Pero no pue-
de iiiegarse que todos han salido de 
lo vulgar, en contra de fa opinión de 
nuestro querido amigo, M . R. Artola, 
expuesta incidenlalmente en. otro lugar 
de este número. 
La velada del 24 de mayo, ha sido 
una.de las más brillantes. A pesar de 
los cambios'efectuados a última hora 
en. el programa, el público no pudo 
menos de admirar, además de la impor-
tantísima labor artística de los actores, 
el orden, y precisión con que fué des-
arrollada. 
La selectísima concunenria que lle-
naba, el salón de la Casa Suiza,'aplaudió 
entusiasmada los números que se fue-
ron sucediendo, notándose en la, mi sima 
una creciente admiración a medida que 
avanzaba la velada. 
La señora Plá y las señoritas Mon-
tero y Lernándcz, lo mismo que Tos 
señores Deval, Zaldívar, Montero y Cá-
tala, aunque muy acostumbrados a los 
aplausos, no olvidarán fácilmente la de-
lirante ovación con que fueron todos 
obsequiados; ovación nunca más justa 
ni acertada, ya que todos se desempe-
ñaron brillantemente. 
La Comisión de Fiestas merece, un 
aplauso. Nosotros se lo otorgamos sin 
iiinguna reserva. 
00 
LOS EXTREMOS SE TOCAN 
Pero drullo lo viene afirmando desd í 
tiempo atrás. Luego, La máxima, pasó 
ya a la categoría de axioma. Tanto se 
peca por exceso como por defecto. 
• Kntre la cobardía y la temeridad está 
el grado de la verdadera valentía», se-
gún dijo Cervantes. Pero ese ansiado 
término medio es muy difícil de con-
seguir; o no se llega a él o se pasa 
más lejos. He ahí lo que ocurre actual-
mente a varios componentes del Centro 
Región Leonesa. 
«Hay que vencer la a palia y la indi-
ferencia de muchos. . .» decíamos hace 
poco, en estas mismas columnas; a lo 
que agregamos hoy: y moderar los im 
petus de algunos. 
Y para no gastar papel en divagacio-
nes inútiles, entremos en maleria. 
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¿ Q U I E N HONRA A Q U I E N ? 
Ante todo pongamos la verdad en su 
punto diciendo las cosas como son. Na-
da de rodeos ni circunloquios para ve-
nir a parar al sitio deseado, 'siempre 
que se pueda ir directamente a él. 
¿ inmodestia ? Gada cual que lo juzgue 
como le parezca. La verdad primero, la 
verdad después y la verdad siempre. 
En varias cartas que tengo a la vista 
se lee: '«Cuando la asamblea le honró 
con su confianza», «cuando los socios le 
honraron depositando en usted su con-
fianza»... Otros más explícitos y per-
sonales, dicen: «Cuando le honramos 
con liuesíra confianza», etc., etc. (He 
de hacer constar que las cartas son res-
petuosas para la C. D. Pero nada dicen 
en pro del Centro, ninguna iniciativa 
traen, ni otro propósito se descubre en 
ellas que un mal velado disgusto por-
que ciertas cosas no irán como sus 
autores quisieran, pero tampoco dicen 
cómo deberían ir). 
Por lo que a mí me toca, señores oo-
municantes, declaro a fe de leonés, que 
no me siento ni más ni menos «honra-
do», por la designación de que fui ob-
jeto. Además, si creen que realmente me 
han hecho Un favor, no malogren su 
buena acción echándomelo en cara tan-
tas veces. (Esto y lo que sigue parecerá 
a muchos un «desahogo», y hasta habrá 
quien lo achaque a despecho. Ruego 
que se lea con serenidad sin buscar a 
mis frases torcidas interpretaciones). 
E l cargo de Presidente del Centro 
Regiófa Leonesa, trae consigo una serie 
de obligaciones y bastantes sacrificios. 
Se necesita, pues, un hombre que, ade-
más de poseer la capacidad intelectual 
y moral que el puesto requiere, dispon-
ga de mucho tiempo para estar a cual-
quier hora en condiciones de atender 
los asuntos de la sociedad; máxime no 
leiiiendo nn secretario rentado y estan-
do, por consiguiente, «obligado» a ha-
cer por sí mismo la mayoría de los tra-
bajos de secretaría. Debe ser, en el 
sentir de muchos, un hombre de des-
ahogada posición para hacer por su 
cuenta los dispendios que origine la tra-
mitación y solución de los asuntos que 
lleve a cabo durante su administra-
ción. E l presidente que no pueda re s-
ponder íntegramente a este programa, 
será, para la mayoría de los asociados. 
un. «mal presidente». Bien, yo sabía per-
fectamente todo eso, cuando me han 
elegido. Sabía también que el fruto de 
todos los sacrificios enumerados, en el 
caso de hacerlos, sería, cuando mejor 
fueran las cosas, la consabida frasccita: 
«Cuando él lo hizo, sería con su cuenta 
y razón». «Nadie hace las cosas porque 
sí», etc. ¿ Que por qué acepté el puesto, 
si ¡no podía responder al programa enu-
merado? Por las siguientes, y, a mi jui-
cio, poderosas razones: 
1. a Porque, cuando me lo.ofrecieron 
ha sido por no hallar otro más capaz 
que lo aceptase. 
2. a Para demostrar que no se mece-i-
tan dotes extraordinarias para llevar 
muy lejos nuestro Centro, si «no se opo-
ne» la voluntad de los socios. 
3. a Para que sirviese de ejemplo. 
4. a Por defraudar las esperanzas de 
todos: las de los amigos, porque lio 
haré las cosas también como quisieran 
y las de los otros, porque las haré (mejorr 
de lo que pronosticaron. 
Pero, entiéndase bien: al aceptar el 
puesto, no creía que los socios me ha-
cían un favor, sino que estaba conven-
cido, de que, por poco que yo hiciese (Bn 
bien del Centro, siempre haría más, mu-
cho más que los socios, ni el Centro 
iban a hacer por mí. Más claro: no ig-
noraba que por cada sacrificio qiue el 
Centro me costara, recibiría en pago 
más de una censura y ningún beneficio. 
En cuanto a la honra... se me ocurre 
preguntar a mis comunicantes y a los 
que piensan como ellos, ¿cuándo me 
eligieron presidente creían que yo era 
una persona honrada o me eligieron 
para que lo fuera ? Si pensaron que se-
ría honrado solamente después de ser 
presidente, (no hay duda de que han 
obrado de ligero. Y no vale la salida: 
«Sabíamos que era honrado y por e^o 
le elegimos, para honrarlo más». La 
honradez no admite grados: Ó se es 
honrado o... 
No acepto, pues, tergiversaciones. F l 
Centro me debe cuanto hice por él, que, 
aunque poco, fué cuanto pude hacer; yo 
al Centro ino le debo nada,-a no ser la 
satisfacción que proporciona el haber 
tratado de engrandecerlo cuanto me fué 
posible. Y en cuanto a honradez... Bas-
ta decir que cada cual se guarde la 
suya, no sea que, por darla gratuita-
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mente a los demás, alguien se quede 
sin ella, lo que sería de lamentar, por-
que, una vez perdida, esa señora no 
aparece ni en caricatura. 
C O M I S I O N HIPICA— 
Pido perdón a mis compañeros por 
el calificativo, que es de nuestro secre-
tario, pronunciado en un momento de 
buen humor, al enumerar la serie de 
obstáculos, que se oponen a nuestra ad-
ministración, a nuestros vivos anhelos 
de engrandecimiento, robándonos el 
tiempo y quitándonos la voluntad. 
¿Que quién pone tales inconvenientes? 
¡Todos! o la gran mayoría de ios so-
cios. Unos com sus censuras infunda-
das; otros, con sus hablillas más o me 
nos maliciosas y los demás con su in-
diferencia y su silencio. 
Hasta se nos quiere hacer responsa-
bles de supuestos hechos, acaecidos a nr-; 
de empezar nuestras gestiones adminis-
trativas. Y lo más gracioso del caso, 
es que los mismos que se muestran es-
candalizados por nuestra tolerancia., isun 
los que han interveiiido en los hechos 
que critican. Aludo a cierta sesión se-
creta que, dicen, hubo hace tiemp ) para 
"juzgar la conducta de un socio, por 
una supuesta malversación de fondos 
en perjuicio del Centro. Sesióin en la 
que, según creo, se comprobó que el 
(Antro ¡no habita sido perjudicado m 
luida. Bueno. Si la sesión fué <csecret.i» 
y, además, se acordó no escribir las 
resoluciones, o mejor, si no se llevó 
a cabo resolución alguna, si oficialmen-
te nada se hizo, cuando debió hacerse 
.¿quién es el culpable? 
¿Conocen los Ksiatuíos los que di-
vulgaron el secreto, que la Comisión 
creyó oportuno guardar a su tiempo? 
En el caso que fuese necesario vol-
ver nuevamente sobre el trillado asun 
to, ello correspondería yn a una Asam-
blea 'General, no a la C. D. que ílo 
liene facultades para juzgar los actos 
de las comisiones anteriores. 
La C. D. tiene únicamente el inelu-
dible deber de velar por los intereses 
morales y materiales del Centro, contri-
buyendo a aumentar unos y otros. 
Cumplido esto, no puede pedírsele m is. 
Con la tranquilidad de conciencin 
que da la seguridad de estar cumplien-
do un deber sagrado, anoto estas amar-
gas verdades. 
Entre las cartas recibidas, que di-
recta o indirectamente se refieren a 
este malhadado lío, me causa hondísi-
ma pena una de ellas, por estar firmada 
por un amigo a quien aprecio sin re-
servas, que se ha sacrificado, y quiere 
al Centro como pocos. Dice que la Re-
vista fué fundada para que las cosas 
brillaran, con luz meridiana. 
¿Quién, que conozca algo mi carác-
ter, puede dudar de que dirigiendo yo 
la Revista, las cosas lian de ser llama-
das por sus nombres? Si hubiera al-
guien que lo dudare, es posible que 
leyendo esto salga de su error. Sin que 
de ello me envanezca, digo, porque es 
cierto, que desde que la Revista, fué 
fundada, no publicó las actas de la 
C". D. hasta el núm. 27, que es el prime-
ro que salió bajo mi dirección. E l se-
cretario, encargado de ese traba-o, tie 
ne libertad absoluta para publicar las 
actas íntegras, si alguna vez no lo hace, 
ello no obedece a que la Dirección le 
haya puesto trabas, sino a falta de 
tiempo o a que las actas carezcan de 
interés. 
La C. D. ha pecado de condescen-
diente varias veces. En su afán de sua-
vizar asperezas, de armonizar pareceres 
y de coordinar opiniones, ha ido acasos 
demasiado lejos en menoscabo de su 
propia autoridad. Ante ella ha llegado, 
la protesta de un miembro del jurado 
distribuidor de premios, contra el fallo 
de sus compañeros, sin haber asistido 
él, como era su deber, y sin saber por 
sí mismo isi el premio había sido adju-
dicado con justicia. Otra protesta de 
un socio contra la C. D'. por permitir 
que asistiesen menores a los bailes de 
La sociedad, siendo el mismo socio pa-
dre de varios de los que causaran su 
protesta... y hasta se ha dado el caso 
dé un consocio que protestó contra la 
«fidelidad» de un acta ¡antes de estar 
aprobada por la C. D . 1 Me dirán que 
el excesivo amor al Centro es causa 
de todo esto; que todo ha sido por de-
fender los intereses sociales. No ad-
mito la gastada muletilla. El Centro no 
necesita defensores gratuitos, mientras 
no aparezca el enemigo que lo ataque. 
Cada socio está «obligado» a fiscalizar^ 
los actos de la C. D. y los de cual-
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quicr persona que administre intereses 
morales o materiales del Centro. Eso 
es lógico, y es lo que deseamos: lo 
mismo que deseamos la crít.ca. sa ia de 
nuestros actos. Pero ; qué derecho tiene 
nadie para, censurar un acto de la C D. 
porque no haya salido a medida de su 
deseo, si el tal no se molestó en dar su 
opilñiójn antes? ¿a qué venir ahora con 
la punladita: «yo hubiera obrado, etc.?» 
Nosotros pedimos luz .i lodo el ([Lie 
puede dárnosla, pero no precisamos co-
lita para recordarnos los fiaca.-os en 
caso de tenerlos. 
Miramos siempre de fíente y pensamos 
en. lo que falta por hacen-. Considera-
mos ociosísimo gastar el tiempo1 y las 
arrogancias, en defender lo que nadie 
puso en peligro y no es muy recomen-
dable la costumbre de mostrar ¡abier-
tamente y a cada momento descnnf:an-
za. de* las personas en quienes se hace 
alarde de haberla depositado. 
("reo que, hasta la fecha, La G. I ) . 
ha cumplido con altura su deber. No 
hay ni la más leve nube que empañe la 
armoir'a absoluta que reina eutiv lodos 
sus miembros. Cada cual en su puesto, 
desempeña su cometido como puede y 
según su leal saber y entender; los 
acuerdos tomados, salvo una stock ok-
eepción, han sido siempre unánimes; 
las fiestas organizadas bastante lucidas 
y nada han dejado que desear; lo que 
evidencia que la Comisión de Fiestas, 
también está a la altura de las circuns-
tancias y se desempeña perfectamente 
para gloria y provecho del Centro: 
¿qué ocurre, pues, para que muchos no 
estén contentos? Si alguno t'ene una 
iniciativa ¿por qué no expone sus pro-
yectos? ¿Quieren la renuncia de la Co-
misión Directiva? 
Si es así, elijan el camino directo, 
que no seremos nosotros los que nos 
opongamos. Otra cosa no' podemos ha-
cer, porque conocemos Sos deberes que 
impone la caballerosidad. 
Todos los leoneses deben estar aso-
cia v los para bien de La colectividad y 
honor de la región en que nacimos. 
A M I S L E C T O R E S 
Quisiera deciros algo que conmigo 
se relaciona y no sé de qué argumen-
tación, valerme para probar su vera-
cidad, pues temo que se achaque a 
falsa modestia, lo que no es sino1 una 
modalidad de mi carácter. 
Lamento y me molesta en extremo 
equivocarme, pero, una vez cometido el 
enor, celebro como un triunfo descu-
brirlo, reconocerlo y confesarlo. ¿ N o 
me créeis ? pues no obstante así es. A l 
descubrir el error, sé una cosa nueva; 
al reconocerlo, mi yo razón vence a 
mi yo egoísmo; y al confesarlo descar-
go mi conciencia del remordimiento por 
el. mal que hubiera podido producir. 
Son tres satisfacciones con su miaja de 
orgullo. Va véis que junto a una pe-
queña virtud despunta, un gran pecad;» 
capital, lo que prueba que no soy un. 
santo ni mucho menos. 
Y vamos al hecho, pues ya compren-
dereis que si os cuento estas cosas es 
por algo. 
Nuestro digno consocio, don Lisar-
do Carreño, afirma, en un bien pen-
sado artículo publicado en el último 
número de la Revista, que para que 
el Centro llegue a colmar nuestras as-
piraciones, no son necesarios el esfuer-
zo y sacrificio que yo me permití exi-
gir de nuestros coterráneos, en mi ar-
tículo i«M¡ confesión». 
No tengo inconveniente en declarar 
que el señor Carreño, tiene muchísima 
razón: no hay sacrificio en satisfacer un 
justo deseo ; no hay esfuerzo1 en seguir 
los impulsos de muestro corazón, pero... 
Muchas verdades que aceptamos co. 
mo inconcusa^ caen en un momento da-
do e inopinadamente en la ley de las 
relatividades, haciendo discutible lo que 
parecía ser claro y terminante, y ésta 
de que tratamos es en sí tan relativa 
que apenas si kse présenla un caso en 
que para satisfacer un deseo no nos 
veamos precisados a sacrificar otro, y 
demás está decir que el sacrificio su-
pone esfuerzo. 
V aún sin que dos deseos, contrario 
el uno al otro, nos atosiguen, con fre-
cuencia se opone a nuestro Ipropósito 
el temor a la ingratitud o falta de re-
conocimiento de aquéllos qiue estarían 
obligados, cuando menos, a no devol 
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venios anal por bien, puesto que con 
su irealizacióii resultarían beneficiado^, 
y ;si, a pesar de este temor, prosegui-
mos en nuestro empeño, necesitamos 
para ello esfuerzo y sacrificio. 
Esto sin hablar de los obstáculos que 
-continuamente se oponen a nuestros tíe-
signios, por l o que !no siempre nos es 
liado elegir el momento oportuno oe 
llevarlos a cabo, y tanto más :si hemos 
de contar con la voluntad de un ter 
ocro. 
Un hombre en el llano sin otros me-
dios que los que pueda prestarle su 
inteligencia, más o menos cultivada, en-
cuentra grandes dificultades en hacer 
aceptar su opinión a los demás y su 
valor numérico suele consistir en un 
voto. 
Este mismo hombre en la cumbre, 
rodeado del poder, prestigio y respeto 
anexos a la autoridad; lisDiigeado por 
el puesto que ocupa; sumando a los 
suyos los méritos de los que le han 
elevado, es una fuerza que, por si sola 
cautiva a los extraños, subyuga a los 
conocidos y arrastra tras sí a los ami-
gos. 
No discutamos si esto debe ser o 
no, aceptémoslo como un heclio puesto 
que es. Y hasta cabe en lo posible que 
aquel que desde arriba realice como 
cincuenta, haya empleado menos ener-
gías que para producir como uno desde 
abajo. 
De todas maneras, con o sin Sacri-
ficio y esfuerzo, debemos reconocer el 
mérito del que algo haga en pro del 
ideal común. Es condxión humana la 
necesidad de estímulo hasta pana el 
cumplimiento del deber. 
Las leyes de los hombres, estable-
ern por ello la pena para el delito y el 
premio para la virtud; las leyes divi 
ñas (amenazan con el mismo fin al re-
probo con horribles castigos y hala-
gan al creyente con promesas de ce-
le.-^ t ¡ales dichas. 
Verdad es que existen seras de una 
sensibilidad tan exquisita, que ¡saben 
siempre elegir y decidirse por lo mejor 
sin temor a La ingratitud de sus seme-
jantes, y tal vez contando con ella. Los 
que así obran, mo se quejan nunca. Sír-
yeles de lenitivo en las amarguras del 
desengaño, la íntima satisfacción del 
deber cumplido. 
Tara terminar me voy a permitir re-
sumir los deseos y aspiraciones de knj 
amable comentador, señor .Ca"reno, jnn-
tarm(ente con las mías, en fa [seguridad 
de que son las de todos nuestro'S con-
socios. 
Luchemos sin descanso para xpie 
nuestro Centro llegue en breve a en-
contrarse en condiciones de poder cum-
plir, en. toda su amplitud, la misión para 
que fué creado. 
Estimulemos con ¡nuestro aplauso' to-
do esfuerzo, por pequem/ que sea, rea-
lizado en pro de este ideal. 
Y fustiguemos con nuestra icensura 
a todos aquellos coterráneos que, ¡pu-
diendo prestarnos |su ápóyo, no lo ha-
cen, por egoísmo u otras razones menos 
confesables. 
Y ya que de aplausos se trata no he 
de soltar la pluma sin ofrecer mis más 
sinceras, mis más entusiastas .felicita-
ciones a todos los: que han pasado por 
la C. D. , desde la fundación del Cen 
tro. El trabajo por ellos realizado en 
tan corto tiempo y con tan exiguos me-
dios es enorme, y asusta pensar en la 
suma de esfuerzos empleados para con-
seguir tan laudable fin. Otro laplauso 
no menos entusiasta, no menos sincero 
para las actuales >C. D. y Comisión de 
festejos, dignas continuadoras de las 
que precedieron en la hermosa tarea 
de dar a conocer en esta tierra her-
mana, la nobleza, la hidalguía, la hon-
radez acrisolada de nue-tia querida pa-
tria chica. 
Crescencio G U T I E R R E Z . 
• )oo(. 
U N E P I G R A M A 
No dudo, Gil, que eres sabio 
Y que en tu cabeza hueca 
Se hospeda una biblioteca, 
Y un calepino en tu labio ; 
De confesarlo no huyo, 
Pero aquesto lucimientos. 
Son de otros entendimientos; 
Sepamos, cuál es el tuyo. 
FORNER, 
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TRABAJAR PARA SU DAÑO 
La madre de un muchacho ^campesino 
Ganaba de comer, hilando lino 
Y el muchacho, g'randísimo galopo, 
Le hurtaba una porción de cada copo, 
juntando las porciones, fué tegiendo 
U;u látigo tremendo, 
Con La benigna idea 
De zurrar a los chicos de la aldea. 
Los ocios del amigo no eran buenos ; 
La intención, por lo visto, mucho aneaos. 
Dióse a pelar la rueca tanta prisa 
Que hubo la madre de notar la sisa, 
Y, registrando desde el p'.so al techo, 
E l látigo encontró, de hurt'.llas hecho. 
Cojiólo furibunda 
Y al hijo, dió con. él tan recia tunda 
Que a contar de las posa i al cogote 
No le dejó lugar libre de azote. 
Diciendo, al batanarle de alto abajo 
«¡Mira Qomo te luce tu trabajo, 
A robar te llevó tu mal deseo 
Y con el robo yo te valupeo.» 
HARTZENBUSCH. 
i • - w--.- - 1 
NUESTROS POETAS 
Homenaje a Gabriel y Galán 
Un llamamiento y una proposición 
Salamanca, una de las más desta-
cadas ciudades de muestra región, Caro 
espiritual de España en la Edad Me-
dia y centro universitario de primer or-
den en la actualidad, ha acordado eri-
gir un. monumento que perpetúe la me-
moria del popular cantor de los campos 
de León y de Castilla ; al vate predi-
lecto de las tierras extremeñas, a su 
poeta, a Gabriel y Galán. 
Toda Espnña ha respondido ¡ootn el 
mayor interés a esta hermosa inicia-
tiva. Intelectuales de primera fila, hom-
bres de negocios, políticos, el clero, la 
aristocracia... todo lo que representa 
algún, valor moral en nuestra patria, 
se ha adherido con gran entusiasmo a 
la reea liza ció n de este proyecto. 
Y es así como se llevan a cabo ho-
menages o se inician suscripciones en 
las que aportan su óbolo, desde las 
clases más altas a la.-" más humildes 
y cuyos resultados van a aumentar el 
fondo de la comisión pro Pionumcnto. 
Hace algunos meses que una junta 
compuesta por destacadas personalida-
des salmantinas, hizo un llamado con 
este objeto a «los hermano-; espirituales 
de las repúblicas latinas», y a los es-
pañoles de ultramar. 
• A pesar de que la pre.isa en general 
difundió esta proclama, dándole la im-
portancia que merecía, hasta este (mo-
mento que nosotros sepamos, nada se 
ha hecho por nadie, para responder en 
la forma que se merece a este Ihnna 
miento. 
Solamente,los que no conocen a Ga-
lán, los que no han sentido 'nunca la 
inmensa ternura y la infinita ¡piedad 
que hay en sus poesías, pueden mos-
trarse indiferentes ante un requerimien-
to de tal naturaleza. Pero las almas 
que se han. deleitado!, aunque haya s'do 
una sola vez, con la mística dulzura de 
sus versos, los corazones que h:in vi-
brado de emoción y compartido el pro 
fundo dolor del poeta en «El Ama», 
por ejemplo; esos ¡no lo olvidarán ja-
más, ni negarán su óbolo para consa-
grar su memoria. 
Los españoles de América y sobre 
todo nosotros, los leoneses residentes 
en, ella, no podemos permanecer ni un 
momento más, indiferentes ante el lla-
mado que se nos hace por la comisión 
pro monumento, sin pecar de incultos y 
a mismo tiempo de excesivamentr 
egoistas, al no contribuir con nuestro 
humilde grano de arena para el mo-
numento que ha de perpetuar en el 
tiempo (aunque no tanto como sus pro-
pias obras la gloria de nuestro poetn. 
Porque Galán es, ante todo nuestro, 
muy nuestro. Y aunque nadie como él, 
es a la vez tan profundamente univer-
sal y tan intensa mente regional ; su 'ir-
te, su estilo, tienen un sello per'so'áal 
tan. propio, tan de nuestra tierra, que 
difícilmente podrá presentarse jamás 
quien pueda superarle. 
Nádie como él ha sabido describir 
en forma tan sencilla y al mismo tiem-
po tan profundamente huma a, la vida 
y costumbres de los charros salman-
tinos. Y es, porque el poeta se ha. iden-
tificado con su pueblo, ha vivido la 
vida del campo, ha trabajado en él y 
ha compartido su mesa y su hogar con 
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los gañanes y los labriegos de la co-
marca . í 
Es, pues, Gabriel y Galájfi, el más 
grande poeta de nuestra región. Bas-
taría citar algunas de sus poesías, por 
ejemplo, «El Ama», «El Cristu Bendi-
tu», «El Embargo», «Castellaiias» o «Ex-
tremeñas», para considerarlo como al 
más ^genuino continuador de los clá-
sicos, por la pureza de su arte y la 
intensidad de sus sentimientos. 
Permanecer indiferentes sin aportar 
nuestro modesto coincurso a la obra 
que se proyecta llevar a cabo en bome-
nage al vate salmantino, sería una la-
mentable injusticia o un olvido irrepa-
rable. 
Y como creemos que nuestra Socie-
dad ha de servir para algo más, que 
para realizar vulgares festivales '(piu'-
sin ofender a nadie, aparte de las 
funciones realizadas en los teatros, 
y dos o tres de las efectuadas en 
los salones, lo demás es todo de una 
vulgaridad desconcertante, que desdice 
en absoluto con la impiortancia de nues-
tro Centro y que si en un princip'io 
fué [necesario aceptar para obtener ton-
dos y atraerse a los socios debe de 
desecharse por completo en lo suce-
sivo, ya que la institución está sólida-
mente consolidada), es, por lo que nos 
permitimos pedir a las comisiones di-
rectivas o de fiestas, busque.i la forma 
más digna y más práctica al mismo 
tiempo, de contribuir al llamado d:^  la 
romisióa salmantina de homenage. 
Y hemos dicho la forma más d gaa 
y más práctica, porque los rene • •.-
que se obtengan han de ser los más, 
pero también obtenidos en "forma, que 
honre al poeta y nos honre a nosotros 
mismos al propio tiempo. 
Varios son los medios que pueden 
emplearse para, tal fin. Entre los que 
se nos ocurren, figuran dos que en 
nada han de desdecir si llegan a em-
plearse con tal objeto. 
Son. ellos, una suscripción popular 
encabezada por el Centro y en la que 
podían tomar parte todos los asbetadós 
que lo desearan, amén del público que 
tuviera a bien contribuir de este modo 
aEhomenage y un gran festival artís-
tico en uno de los principales teatros 
cte la capital. Es indiscutible que am-
bos medios lograrían buen resultado, 
sobre todo el último, si se organizara 
un festival con carácter puramente re-
gional. . Sería, una gran novedad que 
atraería al público y un alto exponen-
te artístico al mismo tiempo, de las ca-
racterísticas de nuestra región. 
Séanos permitido exponer aquí algu-
nos detalles del programa que podría 
llevarse a cabo en este festival. Van 
ellos sin orden, ni método, (pues esto 
quedara al buen gusto de la comisión 
encargada de confeccionar el progra-
ma) tal como se nos ocurren. 
— Breve explicación del homenage, 
por el secretario del Centro u otra per-
sona designada al efecto. 
— Conferencia biográfica sobre la vi-
da y obras de Gabriel y Galán. 
-•Recitación de poesías del poeta. 
-•Concierto de piano, con Inúmeros 
de música regional exclusivamente. 
— Crítica de las obras de Galán, por 
algún reputado conferencista. 
— Canciones leonesas, cantadas a co-
ro por algún orfeón. (Hay las «Can-
ciones leonesa?», de Rogelio del Villar, 
y el «Cancionero salmantino», de Le-
desma, que son preciosas y que nues-
tro Centro debía de haberse preocu-
pado ya de difundir en su,s festiviales). 
— Cuadro plástico charro. Aunque no 
parezca fácil, tampoco es imposible su 
realización. 
l o d o esto bien distribuid;), en un 
programa, con una hermosa emuedia 
! < eional, constituiría a nuestro humil-
de juicio, un alto exponente artístico 
y un hermoso festival que honraría por 
igual al poeta y a ituestra Sociedad. 
Hemos esperado hasta ahora qüe al-
guaa pluma más autorizada que la.nues-
tra expusiera lo que creyera más con-
veniente para honrar al poeta. Como 
nadie al parecer hasta hoy se ha de-
cidido a hacerlo y como creemos in-
justo dejar pasar esta oportunidad en 
silencio, damos aquí nuestra modesta 
opinión, que rio por humilde deja de 
ser bien intencionada, esperando que 
ella merezca el apoyo de los asociados 
y de nuestras comisiones respectivas. 
Todo ello será poco, para honrar la 
memoria de nuestro mejor poeta. 
Manuel RODRIGUEZ AREOLA. 
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L A P O E S Í A 
La poesía, señor hidalgo, a nú pa-
recer, es como una doncella tierna y 
de poca edad, y en todo extremo her-
mosa, a quien, tienen cuidado de en-
riquecer, pulir y adornar otras muchas 
doiuCellas, que son todas las iptra;s cien-
cias, y ella se ha de servir de toda.-., 
y todas se han de autorizar con ella ; 
pero esta tal doncella 'jio quiere ser 
manoseada ni traída por las calles, ai 
publicada por las esquiíias de las pía 
zas, ni ipor los rincones de los palacios. 
Ella es hecha de una alquimia de tal 
virtud, que quien la sabe tratar la vol-
verá en. oro purísimo de inestimable 
precio; hala de tener, el que la tuv'cre, 
a raya, ino dejándola correr en toi pi\s 
sátiras ni en desalmados sonetos ; ino 
ha de ser vendible en ninguna manera, 
si ya ino fuese en poemas heroicos, en 
lameiiitables tragedias o en comed;as 
alegres y artificiosas; no se ha de dejar 
tratar de los truhanes ni del ignorante 
vulgo, incapaz de conocer ni estimar los 
tesoros que en ella se ene'erran. 
: 'CERVANTES. 
: : — : — • ) o o ( — • -
G R A N E P O P E Y A 
Nuestro consocio e intolij»-eiite eolabbTa-
áov de la Revista, don Creseencío Gutiérrez, 
ha escrito un hermoso trabajo que debía 
leer la profesora señorita Flora Alvarez, 
el 2 de mayo, en el Victoria, y que no pudo 
hacerlo por hallarse completaniente ato-
J i i c a . 
He aquí el trabajo aludido, que nos com-
placemos en publicar en obsequio a nues-
tros estimados lectores: 
Yo sé de una epopeya grandilocuen-
te, maravillosa. 
Yo sé de un canto épico cuyas estro-
fas jno fueron ni serán jamás escritas 
en ningún idioma conocido, porque sus 
notas son vibraciones arrancadas del 
infinito por el arco del sentimiento. ¡ Di-
vina melodía que sólo el alma percibe 
y que no logran materializar ¡nuestros 
sentidos! 
Es la epopeya de un pueblo indoma-
ble que rompe airado las cadenas con 
que pretenden sujetarlo. 
Es el canto de libertad de una raza, 
que domina con sus notas el estruendo 
de invasores cañones y hace temblar 
en su trono al coloso de un siglo. 
Escuchad: 
Fué un día en que el genio de las 
batallas sintió la loca ambición de do 
minar al mundo, y lanzando a sus sol-
dados a través de mares y fronteras 
sujetó pueblos y naciones al carro 
triunfal de sus victorias, e hízose poi 
un momento la ilusión de dictar leyes 
al universo. Creyó v dueño del 'destino 
de los hombres, y queriendo rontem 
piar su obra 'desde la aFtura, tendió las 
poderosas alas y elevándose en el espa-
cio, v.ó ai mundo a sus piles aberrojatio 
por la terrea mano de sus generare-. 
Pero, no, aún no estaba todo bajo 
su dominio. Fíjase su mirada de águila 
en un extremo de Europa y ¡oh, fürorl 
aún distingue un pueblo que no obedece 
sus órdenes. Y como sabe muy bien 
que jamás sus soldados podrían pene-
trar en son de guerra en el pueblo 
de Numancia y de Lepanto, de Ron-
cesvalles y Pavía, escondió sus caño-
nes y manejando la astucia, tuvo la 
osadía de dar un amo al solar de IV-
layo. 
j Nefastn ceguedad! ¡funesta in -mía ! 
Los halagos del intruso despertaron al 
león adormecido que, fiero, sacudiendo 
con. bravura sus melenas, lanzó el po-
deroso rugido, cuyos ecos derrbaron 
como un huracán la fortaleza del ti-
rano. 
A las inhumanas descargas de la 
Moncloa, ¡responde el grito de guerra 
del alcalde Torrejón, que como regue-
ro de pólvora recorre toda España y 
hace de cada, español un gigante, cíe 
cada española una heroína. 
Así, como en terrible tempestad es-
talla el rayo a la fragorosa voz del 
trueno y enfurecido el mar, se eleva 
en. olas giganjes pretendiendo escalar 
el cielo, así nuestro gran pueblo, sin 
armas, sin ejército, sin jefes, tse yergue 
imponente contra aquellas falaages 
siempre •victoriosas y como el trueno, 
aterroriza al tirano ; como el rayo, des-
truye sus ejércitos; como las olas gi-
gantes, arrasa y desmenuza los casti-
llos de la ambición insensata. 
Madrid, Cádiz, Zaragoza, Gerona, y 
España toda, del uno al otro coñfi'n, 
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trasp^Si) lo.-í umbrales de la i a morta-
lidad y lega a la historia de la linde-
pendencia la más memorable de las 
páginas. 
También, como sus hermanas, res-
ponde la cuna de Guzmán el Bueno, al 
toque de arrebato. Bajan como (avalan-
chas los montañeses; úñense a los del 
llano y bravos, serenos, fuertes como 
los robles de sus montes, lanzan al in-
vasor con poderoso empuje, fuera, del 
querido terruño. 
i Oh, España ! ¡ España de Viriat;)! 
¡España de relaxo! ¡España de Daoiz 
y V el arde! 
¡Bendita seas, patria mfa! |Bendita 
seas! 
)o. . ( -r 
5ECRETflRM 
Acta 145 del 16 Abril de 1922 
Presentes: Tomás Mamiquez, Emi-
lio Rodríguez, García y García, Mar-
tínez Puente, Botas, Blanco, Fernán-
dez Luengo, Alvarez (E.:, Moran (D.) 
y Góiíiález. 
Ausentes el secretario y el pro, ac-
túa el señor Moran. 
Se acuerda pasar nota el secretario 
para que poaga al día los trabajos, y 
al prosecretario para que concurra con 
más asiduidad a las sesiones. 
Se acuerda imitar al padre de la 
niña M. Cordero, para que indique los 
libros que necesita para los estudios 
de la misma, autorizando para comprar-
los al Bibliotecario. 
Acta 146 del 20 de Abril 
Presentes: Rodríguez, Blanco,' Mala 
góa, Martínez Fuente, Botas, l emán-
dez Lúe go y González, 
Preside el t'tular y actúa de secre-
tario el señor Fernández Luengo. 
No se admite la renuncia del vocal 
señor losé Moran, fundada en Lio po-
der asistir a las reuniones en días labo-
rables, y se acuerda pasarle nota di-
ciendo que las sesiones ordinarias se 
celebran el r1 y 3er. domingo de cada 
mes. 
Se acepta la renuncia del Revisador 
de Cuentas, señor Miguel Fernández, 
nombrando piara sustituirle al señor 
Luis Pombar. 
Son nombrados los señores iManuel 
Alonso Criado y lose Blanco, para in-
vitar al festhal del 2 de Mayó a la-
autoridades. Se otorgan al presidente 
amplias facultades para gestioaar la 
personería jurídica del Centro; y des-
pués de otros asuntos de menor impor-
tancia tratados, se levantó la sesión. 
Acta 147 del 7 de Mayo 
Presentes: Manriquez, Botas, Fernán-
dez Luengo, Garcíia y Garci 1, Miachado. 
González (Joaquín\, Martínez Fuente y 
González (luán). 
Se nombran al presidente y prose 
cretario para que acudan al llamado 
de la Federación de Sociedades Espa-
ñolas, e informen si conviene adherir-
se a ella 
Se lee una carta del secretario, ma-
nifestando que sus ocupaciones o m c r 
cíales, le obligan actualmente a peritia 
necer largas temporadas ausente de la 
capital, y solicita que se dé posesión 
al prosecretario, o bien que éste cope 
re con los mismos derechos y obliga-
ciones, en los trabajos de secretaría. 
Se toma en consideración na proyec-
to del secretario, que tiende a allegar 
recursos para la adquisición de edifi-
cio social, mediante la emisión de dos 
sferieÉ de acciones. 
Se acuerdan 40 pesos de subsidio al 
socio don Marcelino García, por en-
fermedad. 
La Comisión de Fiestas presenta un 
balance del festival del dra 2, con un 
beneficio líquido de 509 pesos. 
Se acuerda un voto de aplauso para 
dicha comisión por su actuación el'icaz. 
Se admitieron cinco socios nuevo-;. 
Acta 148 del 16 de Mayo 
Asistentes: Conzález, Rodrigue/, Fli 
sardo Alvarez, Botas, Fernández Luen 
go y Bachiller. Manriquez y Machado, 
justifican su inasistencia. 
Se nombran al presidente y al pro-
secretario, para que asistan a la reu-
nión convocada por la Institución Cul 
tural B^spañola, a objeto de ofrecer un 
homenage conjuntamente al sabio Ra 
món y Cajal. 
Informados de quejas expuestas en-
traoficialmente por varios socios, por 
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no habérseles publicado trabajos en la 
Revista, se dá un voto de confianza al 
presidente,, quien dirije dicho órgano 
con beneplácito genera). 
Acia 149 del 29 de Mayo 
Preside el utular, actúa de secreta 
rio el señor Moran, y asisten además 
los señores Rodríguez, Blanco, Botas y 
García y (iarefa. 
Se acuerda avisar a los miembros ele 
la. O. 1). que se aplicará el correspon-
diente artículo del Reglamento a los 
no asistentes a tres sesiones consecu-
tivas. 
Se otorga, el subsidio pertineme a la 
viuda del consocio Miguel García, re-
eientemente fallecido, y se acuerda ele-
var una mota de pósame a la familia. 
Leídas varias carias, tratando sobre 
la actuación de un socio en las fiestas, 
asunto ya tratado por la C. D. anterior, 
en sesión secreta, se acuerda contesiar-
las diciendo, que, en su oportunidad 
la comisión anterior zanjó este asunto, 
y la Comisión actual procurará inspi-
rarse en la conducta adoptada por^aqur 
lia, para evitar discordias y discusio-
nes, pero siempre velando por el Gentro. 
Una de las cartas se acuerda devol-
verla, por no venir redactada en los tér-
minos que cuadran al dirigirse a una 
Comisión Directiva. 
Se pasa, a cuarto intermedio hasta el 
domingo próximo. 
Sigue la se s ión el 4 de Junio 
Asisten: Joaquín González, García y 
García, Rodríguez, Manriqucz, Blanco, 
Fernández Luengo, Dionisio Morán, 
González (Juan) y Bachiller. 
E l señor Lolas justifica su inasis-
tencia, por escrito. 
E l señor Blanco informa que un so-
cio sé portó incorrectamente durante 
el baile del último festival, siendo amo-
nestado por él. 
Se admiten 16 socios nuevos. 
Se levanta la sesión por falta de otros 
asuntos. 
Niñitos de García 
Información Social 
N A C L M Í L X T O — 
El hogar de nuestro estimado conso-
cio, el señor Avelino Castro, está de 
parabienes, por haber salo obsequiado 
por su señora con mía robnstn niña 
llnmadfi Gloria Delfnia. A las muchas 
felicitaciones recibidas unimos la nues-
tra. 
E N L A C E — 
Ha contraído enlace ntíéStro coaso-
cio, señor Víctor del Río, coa la bellí-
sima señorita Encainación Alvarez, 
siendo apadrinados por él señor .VLmuel 
Diez y Rosario López de Diez, bandi-
ciendo la unión el ilustrado sacerdote 
ponfenadino, don José Alcohón Ro-
bles. Deseamos una eterna luna de mi l 
para la feliz pareja. 
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VIAJEROS— 
Con él bbjetió de ver a sus hijos, 
ha llegado procedente de Ponfena 1 
la señora iVicenta Castro, viuda de Mar-
tínez, madre de nuestro estimado con-
socio, don Luis Martínez. 
F A L L E C I M I E N T O — 
E l 20 de mayo dejó de exista- nues-
tro consocio, don Miguel Garc'a, víc-
tima de traidora enfermedad que hace 
íiempo lo teaía postrado en cama. 
Reciban la viuda y familia nuestro 
más sentido pésame. 
)oo( 
Información Regional 
N O T I C I A S V A R I A S -
Nue\e \eciu05 de Santa Colomba, 
han sido denunciados por la Guardia 
Civil, a causa de haber roturado 1.6 
áreas de terreno pertenecientes a un 
monte sin permiso de los dueños. 
—Ea Camposolillo, varios mineros se 
trabaron en riña por diferencias en los 
jornales, resultando algunos lierido-. 
En Valencia de D. Juan, se celebró 
el campeonato regional de peloita, otor-
gándose valiosos premios a los vence 
dores. 
—En una expedición de heridos pro-
cedentes de Africa, llegaron a M Va;.; 1 
los soldado;- de la provincia de León, 
Antonio Redondo Torres, Feraando Ca 
sasola t 'ernández, Antonio Blanco y jo 
sé Morin . 
— La suscripción popular de accio-
nes, iniciada en León, para la traída 
de aguas y construcción del alcantari-
llado, ha sido suspendida por efecto 
del poco éxito alcanzado. 
—Los hijos de Santiagonillas, resi-
dentes en Astorga, han obsequiado con 
un banquete a don Blas Martínez Ce-
lada, con motivo de haber sido elegido 
éste, alcalde de dicha ciudad. 
-Dicen de Falencia, que por la Co-
mandancia de Ingenieros de Burgos, 
se ha anunciado la subasta para la cons-
trucción del cuartel de Caballería en 
aquella ciudad. 
E l presupuesto de las obras pasa de 
cuatro millones de pesetas. 
La noticia ha sido muy bien recibida 
por el vecindario. 
— De Salamanca participan que lle-
garon cuatro mil peregrinos bilbaínos, 
que visitarán los monumentos. 
Mañana, irán a Alba de Tonnes para 
visitar la tumba de Saata Teresa de 
Jesús. 
NO M B R A M I E i N T O S — 
Ha sido nombrado Secretario del Go-
bierno Civil de León, clon Pablo de 
Castro Santoyo. 
- - Don Cecilio Benítez, registrador de 
la propiedad de Ponferrada. 
— Don Eduardo Martínez, registra-
dor de la propiedad de Bañeza. 
— Administrador de la Sucursal que 
el Monte de Piedad de León, abrió en 
Mansilla de las Muías, don Heraciio 
I esc ador. 
— Don José Franco Franco, juez de 
Santa Marina del Rey. 
— Don Elias Castañón Rodríguez, 
juez de Rodiezno. 
—Don José de la Sierra López, juez 
de Valdcpiélago. 
— Don Teodoro Prieto Goazá^z, juez 
de Vegacervera. 
— Don Emilio Riesco Nuñez, juez de 
Villablino, 
—Don Justo Estrada Carpintero, juez 
de Valderes. 
H U E L G A S — 
lia sido solucionada la huelga pro-
movida por los obreros que trabaja-
ban en la. carretera de Val de San Lo-
renzo, consiguiendo el aume no de una 
peseta en sus jornales. 
— La huelga que sostenían los obre-
ros áq La doble vía que está con si l u-
yendo la Compañía del Norte de Fa-
lencia a León, te rnrnó menvd a las 
buenas gestiones del Gobernador de 
Palencia. 
— La huelga sostenida por la fábri-
ca de pastas y chocolates de los Hijo v 
de Cayetano González, de León, se so-
lucionó debido a la intervención del ?1« 
calde y a la buena voluntad de los ope-
rarios y patrones. 
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CRONICA X E C R A — 
Por disparar un tiro contra la casa 
de Agustín Rojo, en Cordonillos, haa 
sido detenidos y puestos a disposición 
del Juzgado de Sahagún, Felipe He-
rrero y Bonifacio Pérez. 
—En. Cacabelos, se cayó a un pozo, 
La nina Luisa Carballo, pereciendo aho-
gada, a pesar de los rápidos auxilios 
que los vecinos le prestaron. 
— En Villamol (Cea), examinando 
una Browing, Manuel Juárez, de 21 
años, se 'le disparó un tiro, hiriendo 
gravemente a Máximo Fernández, de 
20 años. 
—En Prado, el vecino Florencio Via-
na, hirió .gravemente a Vicente Del-
gado. 
— Juan Diez, de San Román de los 
Caballeros, ha sido detenido por haber 
herido gravemente de un tiro a Fer-
nando Diez. 
— Leoncio Alvarez, de San Andrés de 
Montejos, ha sido denunciado' como au-
tor de varias lesiones iinferidas con una 
piedra a su vecino Joaquín Vuelta. 
I N D U S T R I A L E S -
Don Felipe González Gómez, vec:io 
de Benavente, ha solicitado diez mil 
litros de agua por segundo, del rio 
Tera, en término de Moyar, con el 
fin de1 obtener energía eléctrica. 
— Don Gabriel Llamazares, vecino de 
Villa nueva del Candado, solicitó del 
Gobierno civil, la co'ncesión de dos mil 
litros de agua, por segundo, del río 
Forma, para usos industriales. 
—Don Angel González Garc'a, jsoli-
citó dos mil litros de agua, por segundo 
del río Burbia, término de Paradaseca 
y en. el sitio denominado «Loma de 
Fresno», para usos industriales. 
En Val de San Lorenzo, empezó 
a funcionar a fuerza hidráulica, una fá-
brica de hilados con excclenics resul-
tados. 
— Han empezado también los traba 
jos de la carretera proyectada de Aa 
torga al Val de San Lorenzo y pueblos 
vecinos. 
—-En el mismo pueblo se constituy6 
una sociedad que la forman los señores 
Román Crespo (de Astorga;, Esteban 
y Francisco Giyo, Andrés Abajo Alon-
so y Manuel Alonso, éstos del Val do 
San Lorenzo y han comprado la Usi-
na de la Luz Eléctrica del pueblo 
Castrillo los Maragatos, que fuacio-niv 
ba a fuerza hidráulica, con todas sus 
instalaciones y líneas que tiene estira-
das hasta el pueblo de Distriana, el 
cual era iluminado por la misma. 
Estos socios, actualmente, están ha-
ciendo el muevo edificio, y en parte ya 
tuncíbna ía tuerza eléctrica, pues mueve 
la maquinaria de un molino que han 
formado comió para aprovechar la fuer-
za que son tres piedras, un cernidero 
y una limpia. E l sobrante de lo molido 
lo exportan para Gálic a. Esta socie-
dad se propone, además, instalar una 
fábrica de mantas (cobertores), com-
pleta, o sea UÍI telar mecánico^ uni.toatáni 
(pisón) y una percha para cardar el 
pelo a. las mantas que hasta ahora sólo 
se hacen a mano en el Valle de San 
Lorenzo. 
I N S T R U C C I O N PUBLICA— 
Han sido nombrados maestros en 
propiedad de Santa. Elena de Jamú/., 
don Pedro M . Pedrazuela. 
— De San Andrés de Montejos, don 
Angel García Ramos. 
—De Fontanil, don Landoalclo Ló-
pez. 1 
—De Tejerina, don Leovigildo C. 
García. 
— De Villaza, doña Josefa Mecieses. 
— Por el turno de interinos hain sido 
nombrados maestros propietarios: 
Del grupo C : 474, don Dámaso 
Combranos, para V illamoialiel; 476, 
don Emilio Alvarez, para Colle; 477, 
dofi Marcelo López, para Tejerina; 478, 
don Edelmino Juarranz, para Irueta; 
479, don José Bellido, para Millaró; 
480, don Abraham V'/izquez, para Sor-
beira. 
Del grupo B.: 3, doña Josefa Mene-
ses, para Villa de Nistoso ; 8, doña Pas-
cuala Várela, para Villeza. 
— La Dirección General de primera 
enseñanza, rindiendo un merecido ho-
menage al sabio histólogo don San-
iiago Kanión y Cajal, con motivo' de 
su jubilación, ha dictado una dispo-
sición, interesando a los Regentes y Di-
rectores de Escuelas naeionales gradua-
das, coloquen eln las clases una pro-
ducción fotográfica y autógrafo del 
ilustre catedrático orgullo de la Na-
ción, española y una de las primeras 
figuras de la ciencia universal. 
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F A L L E C I M lENTOS— 
—E;j León, doña Carmen Ramos, do-
ña Flor i.ida de Ordón, doña Blasa 
Gahzález Esteban, doña Adela Fernán-
dez de Ardura y don Felipe Gonzá-
lez Pueate. 
•En Coruña, don José Alonso de 
Paz. ; | 
—E n Toledo, el joven canez i no, Er-
i'.esto Ferrero González. 
—Eu. Astorga, doña Modesta Redon-
do Goazález y doña Mar'a Alonso Pa-
ñ i n. j j 
—En Ponfcriada; don Antonio San-
tamarina. ; 
—Ea \'ilhiíraiica del Bierzo, don Vic-
toriano Gallego Reboles. 
—E,a San Pedro de Trone^, don Fe-
lipe Rodríguez. 
- En San Millán de lo.s Caballeros, 
don Nicolás Viyán. 
—En Santa María del Páiamo, don 
Pie! i venido Casado. 
-•En. Zamora, el inspector jete de 
primera enseñanza, don Anton.o Alon-
so, que había desempeñado igual cargo 
ea Peón, donde dejó muchos amigos 
par sus bellas cualidades. 
- Tarnbiéa ha fallecido el maestro 
nacional de Iruela ('Pruebas). 
El establecimiento LOS MARAGATOS de esta ca-
piíai contribuyó con dos premios al concurso 
que conmemorando e¡ 12 de Octubre organizó 
"El Diario Español". Fueron varios los tra-
bajos presentados, lo que demuestra el inte-
rés despertado por los asuntos regionales. 
Felicitamos a los señores Rodríguez por su 
generoso apoyo a todo lo que es del terruño. 
"LOS MARAGATOS EN AMÉRICA" 
(Continuación) 
E N L A A R G E N T I N A 
A principio del siglo XVIII intentó don Juan 
de la Piedra, colonizador oficial de L a Patago-
nía, dirigir a aquel territorio la emigración 
maragata, fracasando su intento por no haber 
podido colonizar el territorio, pero uo por eso 
dejaron de establecerse en él muchas fami-
lias que dieron lugar a la denominación de ma-
ragatos que se se les da a ciertos indios de ese 
territorio. 
Don Francisco de Alzaibar, trajo a mediados 
del mismo siglo muchas familias maragatas que 
poblaron Patagones y fundaron un pueblo que 
más tarde se llamó Carmen de Patagones, 
punto Austral más lejano, avanzada do la ci-
vilización para contener a los indios, y los 
hijos de aquellos maragatos sirviendo en 1872 
a las órdenes de don Pedro Crespo rGchazaron 
los ataques de la escuadra del Brasil, en gue-
rra con la Argentina. 
A fines del siglo XVIII el escribano don Tir-
so Martínez natural de Turienzo, desempeñó 
varios cargos públicos en Buenos Aires y Mon-
tevideo. 
E n el año 1886 don Miguel Alonso Criado, 
natural de Quintanilla de Somoza, estauleció en 
Buenos Aires una importante casa de tejidos y 
ropería (registro) cuya marca E l Maragato dio 
a conocer en toda la República. 
Aunque haya sido mucha la importancia que 
tenga en el progreso del país la iniciación de 
cualquiera industria o comercio por modesto 
que sea, no es el mayor mérito de don Miguel 
Alonso haber fundado y desarrollado hasta 
la altura que la llevó, su casa, sino el de la cla-
ra visión del porvenir de los territorios del Sur 
de esta República, a donde aconsejó se fueran 
a todos cuantos vinieron a él recomendados, ar-
bitrándoles los medios para trasladarse y ani-
mándoles con sabios consejos, a emprender el 
viaje, entonces muy penoso porque el ferroca-
rril' no pasaba de Bahía Blanca, tanlándose de 
quince a veinte días desde aquella ciudad hasta 
donde estaban establecidos en el Neuquén o 
Kío Negro las casas a que estaban destinados, 
ryudándoles después para establecerse en aque-
lla lejana región a cuyo progreso se le puede 
f!tribuir al señor Alonso Criado no pequeña 
parte. 
L a casa de comercio establecida en Buenos 
Aires por este señor gira actualmente con el 
rubro Fernández Criado y Compañía, y son 
sus principales socios don Marcelino Fernán-
dez y don Marcelino Criado, ambos de Quinta-
nilla como su antecesor y el joven don Roge-
lio Criado, sobrino del fundador. 
Este establecimiento comercial que es en 
la actualidad uno de los mejores de la capital, 
sigue siendo el que fomenta la corriente emi-
gratoria de los maragatos a los territorios del 
Sur, continuando la obra de don Miguel Alon-
son y contribuyendo grandemente al progre-
so de esta república en su desarrollo comer-
ciat. 
Cuenta entre su personal a una gran can-
tidad de empleados maragatos. 
E l gobierno de la provincia de Santa Fe nom-
bró al ingeniero don Santiago Alonso Criado 
en 1890 para la mensura del Chaco Austral y 
este inteligente ingeniero de Quintanilla de 
Somoza, cumplió su cometido con tal acierto 
y competencia, que mereció ser felicitado por 
e! éxito. 
Este señor desempeña actualmente el cargo 
de vicecónsul argentino en la provincia de León, 
eon residencia en Astorga. 
E n 1891 don Manuel Alonso Criado, herma-
np del anterior y actual presidente de la prin-
f'ipal institución española de la Argentina, La 
Asociación Patriótica Española, fundó en la 
Ciudad de Buenos Aires un colegio de segunda 
enseñanza con el nombre de Instituto Mercan-
til, que prestó grandes servicios a la institu-
ción pública, contribuyendo al progreso de la 
ciudad. 
L a inteligencia y dedicación de su fundador 
llevaron al Instituto Mercantil a figurar a la 
cabeza de sus similares y fué más tarde ad-
quirido por el Estado para fundar con él un 
colegio nacional. 
E l doctor don Daniel Alonso Criado, médi-
co español rivalidó su título en la Argentina 
el año 1892, se estableció en Esperanza (San-
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ta Fe) donde ha sido y es Director del hospi-
tal, médico de policía y presidente de la So-
ciedad Española de Socorros Mutuos. 
E n 1903 asistió como socio adherente al Con-
greso Internacional de Medicina de Madrid 
donde se distinguió por su actuación en dis-
tintas deliberaciones en las que tomó parte 
activísima. 
Además de la dedicación a su profesión, por 
la que siempre se ha distinguido, ha empleado 
sus energías en otras manifestaciones de . la 
actividad que han dado buena prueba de lo 
variado de sus conocimientos y la firmeza 
de su carácter, tesonero y emprendedor, el 
mejor auxiliar de su claro talento, y como 
una prueba ejemplar de nuestras afirmaciones 
podemos señalar la fundación de su estancia 
L a Maragata que está situada en las inmedia-
ciones de Esperanza y que es un importante 
establecimiento agrícola y ganadero. Es pro-
pietario también de la Estancia Helvética, en 
la estación Los Monigotes (Córdoba). 
Don Vicente Criado, de Quintanilla de So-
moza llegó a Montevideo en el año 1S94, des-
pués de pasar dos años de empleado de co-
mercio vino a Buenos Aires donde ingresó 
en el Instituto Mercantil, donde estuvo hasta 
1898, fecha en que se decidió dedicarse al co-
mercio y se colocó en Las Lajas (Neuquén), 
donde estuvo hasta 1914 que en sociedad con 
su señor hermano don Santiago, fundaron una 
casa de comercio en el Río Negro en un pa-
raje que después se denominó Paso Plorez, 
estableciendo muy pronto dos sucursales en 
Menuco Negro y Norquincó, que como la cen-
tral giraban con la firma Florez Criado y Com-
pañía. 
Años después y habiendo fallecido don San-
tiago, don Vicente se hizo cargo de la casa 
de Paso Plorez y del gran establecimiento de 
campo denominado Pilo Li l , que en el mismp 
territorio poseía dicha sociedad. 
Las dos sucursales de Menuco Negro y Nor-
quincó, las compró en 1905 don Manuel Cria-
do Florez, primo de los anteriores y también 
de Quintanilla, quien les dió increíble impulso 
haciéndose popular en la zona, tanto por su 
genio emprendedor como por su carácter fran-
co y noble que es el distintivo de la raza. 
E l señor Criado Florez acaba de fundar una 
sucursal en un paraje del Chubut muy cerca 
sucursal en Esquel (Chubut). 
Don Pedro de Vega del Val, de San Román, 
llegó a Montevideo en 1905, colocándose de 
empleado de comercio. 
E n 1908 vino a esta República colocándose 
en Chos Malal (Neuquén). E n 1910 compró 
a su principal señor Etcheverry la sucursal 
que tenía en E l Chingué departamento de Mi-
nas (Neuquén-), donde se estableció en so-
ciedad con su hermano Juan Franciáco. 
En 1915 al retirarse éste de la firma, esta-
bleció el señor de Vega su primera sucursal 
en Andacollo, en el mismo departamento y te-
rritorio, cuya casa regentea el señor Francis-
co Quintana. 
E n 1916 compró a los señores Alonso y Fer-
nández la casa que éstos tenían en Chos Ma-
lal, colocando al frente de ella a don Manuel 
Alonso. 
E l año 1919 estableció el señor de Vega su 
tercera sucursal en el paraje denominado Val-
vareo, en el departamento de Minas, que diri-
ge don Ignacio Prieto del Egido, natural de 
As torga. 
Los señores Quintana, Alonso y Prieto, tra-
bajan en calidad de socios y figuran en las 
firmas de las respectivas casas que regentean. 
Tenemos entendido que el rubro de cada 
sucursal varía por ser en cada una, formado 
por el apellido del gerente unido al del señor 
de Vega. 
Don Juan Fernández Mendaña de Quinta-
nilla de Somoza dedicado desde su llegada al 
comercio en la casa de clon Antonio Carro, en 
General Roca (Río Negro), dejó su empleo 
para establecerse en 1896 en la costa del Río 
Callen (Río Negro), estableciendo después una 
sucursal en Caleufú. 
Retiróse después de estos parajes y fundó 
en Junín de los Andes (Nuequén), un esta-
blecimiento de campo que denominó Estancia 
San Juan una, casa de comercio en ramos ge-
nerales 5r un molino harinero sobre el río 
Chimehuin, siendo este establecimiento el más 
importante de 'la zona en la cría de animales 
vacunos finos de raza. 
Damos a continuación una lista de maraga-
tos que aunque merecedores de nuestra aten-
ción, careciendo de datos y de tiempo para ob-
tenerlos, nos limitamos a dar sus nombres. 
Hemos de incluir entre los maragatos al 
señor don Julián Pérez, establecido con casas 
de comercio en Pilcaniyeo, Chichuhao y Tres 
Picos, quien, aunque no es de esta región está 
casado con una jnaragata y todo el personal 
de sus casas es nacido en maragatería. 
Don Antonio Carro de Santa Colomba, reci-
bió en su casa de Cabo Alarcón (Neuquén, a 
los conterráneos que don Miguel Alonso le 
mandaba, distribuyéndolos en sus sucursales 
y en las casas de sus amigos. 
Aquellos muchachos que colocara el señor 
Carro son hoy, en su mayor parte, propietarios 
de casas de comercio en aquel territorio, que 
le debe no pequeña parte de su esfuerzo. 
Actualmente la casa que fundó el señor Ca-
iro es de don Nicanor Fernández, quien ha es-
tablecido varias sucursales, distinguiéndose 
por su laboriosidad y el impulso de su espíri-
tu emprendedor. 
Don Agustín Fernández comerciante de Ro-
ca (Río Negro). 
Don Evaristo Alonso del mismo pueblo, 
quien después de haber tenido varios estable-
eimientos comerciales y haber dedicado al 
progreso del Río Negro las actividades de su 
juventud, no queriendo separarse de su cam-
po de acción hizo edificar en Roca una mag-
nífica vivienda, que es el mejor edificio de 
aquel pueblo, y vive en él, ya retirado, disfru-
ta de la merecida tranquilidad y holgura que 
le produjo su trabajo. 
E l señor Enrique Carro de Neuquén tiene 
además una sucursal en Palenque - Nilleo, que 
gira bajo el rubro de Emilio Criado y Cía, que 
es el nombre del socio que dirige aquella su-
cursal. 
Don Ricardo Carro Crespo, con caas de co-
mercio en Pilconiyen (Río Negro). 
Don Mauricio Fernández, comerciante de ca-
jón de Ginebra y con sucursal en Piedra 
Parada; ambas en Chubut. 
Don Felipe Criado, establecido en Inquiche 
(Río Negro). 
Don Aurelio Criado, comerciante de Hua-
huel Niyeo. 
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Don Isidro Busnadiego, hacendado de Ba-
rril Negro (Río Negro). 
Don Santiago Alonso Pérez, comerciante y 
ganadero de Roca y uno de los más fuertes 
viticultores de la región. 
Salso Hnos. y Cía., fuertes comerciantes de 
Comodoro Rivadavia. 
Don Francisco Fuertes Criado, hacendado, 
comerciante y viticultor de Roca. 
Don Francisco García con casa de comercio 
en Mencué (Neuquén). 
Los señores Carro Beledo y Cía, estableci-
dos en Laguna Blanca (Río Negro). 
Mendaua y Criado, casa de comercio de Gi-
ro Díaz C. G. B. A., firma comercial que in-
tegran don Francisco Mendaña y don Domingo 
Criado, tienen sucursal en Trongé del mismo 
ferrocarril. 
Don Manuel Alonso Miranda, estanciero de 
Cacharí (F, C. S.). 
Don Francisco y Felipe Seco, comerciantes 
de Buenos Aires. 
Don Emilio, Antonio y Francisco Rodríguez, 
también comerciantes de la capital. 
Don Antonio Botos, establecido con dos ca-
sas de comercio en Buenos Aires. 
Don Conrado Criado, comerciante de Lon-
COPUé (Neuquén). 
Don Antonio Martínez, con casa de comer-
cio en Junín de los Andes, 
Don Marcelino Alonso, establecimiento co-
mercial en Choel-Choel (Río Negro). 
Don ceferlno Fuertes, comerciante de Lon-
co - Vaca. 
Carro y Fernández de L a Manuela y Bonifa-
cio (F. C. S.), cuya firma componen los seño-
res don Aurelio Fernández y don Santiago 
Carro. 
Don Baldomero Criado, comerciante de Ce-
polleti (F. C. S.). 
Don Manuel Alonso, establecido con casa de 
comercio en Cinco Saltos. 
Los señores Morán y Criado de Las Bayas 
(Río Negro), forman la firma don Juan Ma-
nuel Criado y don Santiago Morán. 
Martínez Hnos. de Thames, ramos generales. 
Don Ceveriano Fernández, comerciante de 
Chimechina (Neuquén). 
Don Juan F . Campano, casa de comercio 
en Salas (Córdoba). 
Campano y Pérez, comerciantes de Viedma. 
Don Aurelio Rodríguez, establecido con ca-
sa de comercio en Santa Fe. 
Don Angel y don Magín Martínez, comercian-
tes de Cañada Verde (F. C. P.). 
Don Andrés Alonso, casa La Maragata, 
OBrien. 
Señores Calino Criado, Román Cordero y 
Tomás Maurigues, comerciantes de la capital. 
Don Santiago Pérez, progresista comencian-
te de los territorios del Sur, a quien las aten-
ciones de su salud obligaron a retirarse de los 
negocios y vive boy en esta ciudad, y no con 
tinuamos la lista por no bacerla demasiado 
larga. 
Hemos dejado de intento, al más ilustre de 
los hijos de la tierra maragata, doctor don Ma-
tías Alonso Criado, para cerrar con su nombre 
nuestro modestísimo trabajo y nos guía ade-
más del natural egoísmo, de valorizarlo la di-
ficultad de incluirlo entre los de los países de 
cuyos habitantes maragatos hemos hablado, 
por ser su obra común a varios de ellos. 
Leopo ldo Fernández Romano, 
(Continuará). 
BALANCE DE Cfljfl 
DEBE 
Saldo a Caja $ 
2 canciones leonesas » 
Beneficio de los festivales 
del 2 y 4 de Mayo . . . » 
Recibos de socios cobra-
dos » 
fd id de Revista » 
Total 
HABER 
Comisión al cobrador por 
recibos cobrados de so-
cios 
Id id de Revista 
Depósito Banco Español 
Alquiler secretaría 
Juan Fernández, empleado 
Estampillas 
Helvecio Franzioni, 2 cli-
sés para la lie vista 
FOT clisés del año J(;JI ... 
J. Estrach, Revista 
Tailhade, i índice 
Ai an dino Garc'a, subsidio 
Saldo a Caía 
339.02 















Total $ 1.555.12 
Depositado en el Banco Fispañol 
basta la fecba * 23.333.02. 
CHOCOLATERIA. CERVECERIA, 
: : LUNCH Y HELADOS : : 
70Í» - K 1 V 4 I » A V I A - 7 « 9 
7 2 9 - C A L f c A O - 7 í i » 
384 - M 4 I I H - ¡SHl 
V. M a r t í n e z A l v a r e z y Hnos-
Cirau .surtido de masas y arliculos del ramo 
Especialidad en Chocolates, 
Sandwiches y Candeales 
S e r - v i o i o e s m e r a , d o K 55 
B fit 
2 
L I A S t i ^ENTflS P0B ^Y0R * i^ tNoa 
f A C E I T E S 
F L O R E N T I N O G O N Z A L E Z l 
E l m e j o r surt ido e n s u c i a s e de a r t í c u i o s impor-
t a d o s de E s p a ñ a y de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
A C E I T E I S 
C O Í N J S E I R V A S 
V I N O S 
L I C O R E S 
L E G U M B R E S 
^ L e o n e s e s : 
Si V d s . no e s t á n s a t i s f e c h o s c o n los a r t í c u i o s y p r e c i o s 
de s u p r o v e e d o r , s o l i c i t e n el c a t á l o g o m e n s u a l de e s t a c a s a 
y e n el e n c o n t r a r á n lo q u e n e c e s i t e a p r e c i o s r a z o n a b l e s . | 
\ 5 e e n t r e g a grat is a d o m i c i l i o . 
Salta 1333 y Cochabamba 1201 
Teléfonos: ' ^ ^ ® S Buen Orden 
3 6 4 0 ( 
B U E N O S A I R E I S 
"LOS DANDYS" 
C O R R I E N T E S y L I B E R T A D Coop. Teléf. 2Í41, Central 
Calzados de primera calidad 
para hombres, señoras y niños 
N u e s t r o s i s t e m a de v e n t a s es : 
PRECIO BARATO Y ARTICULO ESPECIAL 
1. ROUGIEZ | Cía. 
N O T A . - L o s s e ñ o r e s socios del *Centro Reg ión Leonesa» , t e n d r á n un descuento 
del 10 % sobre los precios marcados. 
No pida simplemente vino 
T R A P I C H E 
Hay para todos los gustos 
i r v r o G R n n c n 
E t v K i o T ^ ñ r ^ Z o r A i 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 2411 Central 
P / c J z a del Cojióreso 
BUENOS AIRES 
K ^ p a ñ a y R i o fie l a P l a t a 
¡ Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marít imo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Capital % 1.000 000 " ' /n Reservas $ 1.839.174 m/n 
Siniestros pagados % 2.685.504 "Vn 
Tomás Manriquez 
ALMACEN ' E L MOLINO" 
C A S A E S P E C I A L EN 
F I A M B R E S , CONSERVAS, VINOS Y 
A C E I T E S E X T R A N G E R O S 
LA C A S A G A R A N T E LA L E G I T I M I D A D 
D E S U S A R T I C U L O S 
P A R A G U A Y 1 4 0 2 
U. T . 3722, Juncal BUENOS A I R E S 
^ : 
PERITO MERCANTIL ESPAÑOL 
Lleva libros de casas mi-
noristas; arregla contabili-
dades atrasadas o mal lle-
vadas; pract ica conipülsas, 
balances y cualquier t raba-
jo relativo a la con t ab i l i dad . 
B. Bacliiller Gómez 
S A ^ T I A ^ O d e l K N T F . U O !(»<> 
IT. T . » 7 0 » , K i v u d a v i a 
TINTORERIA "LONDRES" 
CASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
M a n u e l M a r t i n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géne ros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
t'nH» Onli-iil y AdiiiiitiHli-HoiAn 
I \ ! > HI* K * It V Í A » 7 U U 
t'AUriv» n V»|»or: 
^HeiimtHl: ^ÍIII .Iiiiin 33:t3 
VINOS TIRASSO 
S o n los m e j o r e s de 
P r o d u c c i ó n N a c i o n a l 
m i de m m m 
(SIN ALCOHOL) 
t o n a g u a o s o d a e l R e f r e s c o 
m á s s a n o y d e l i c i o s o 
E X T R A N J E R O S O N A C I O N A L E S 
R O N D E A U 1602 
C E V A L L O S 2007 
DE ~ 
Amago y Garbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B X J E I S r O S - A . I R , H 5 
Camisería de A. BOTAS 
SANTA FE 1987 y LIBERTAD 1214 
U. Teléf. 6647, Juncal U. Teléf. 3645, Juncal 
Este m á r á g a t o toca el 
tamboril y la flauta, Igual 
corta un calzoncillo co-
mo toca la gaita, corta 
una camisa de varias 
maneras, también toca 
'as cas tañue las , tira una 
zapateta en el baile ma-
ráña lo los pies para arri -
ba y la cabeza para abajo; 
a todos !o,> compatriotas 
que les hablo de esta 
manera, pasen por mi 
casa y me verán en la 
vidriera vestido de Ma-
ragato en plena prima-
vera tocando el tamboril 
al estilo de nuestra tierra-
A los socios de este 
centro mi casa ofrezco 
entera, el que quiera 
comprar barato a Botas 
de Maragato con flauta 
y tamboril los espera. 
Camisas de medida a 
$ 6.50_cada una. 
Botas por /odas las partes 
T R A B A J O S G A R A N T I D O S 
Todo ojalado a mano, que es el mejor ojal y más fuerte 
N O O L V I D E N E S T A C A S A 
" E L M A R A G A T O " V E N T A DE PRODUCTOS 
L A C T A R I O S . 
C A T A M A R C A 1 7 8 4 B U E N O S A I R E S 
r 
FARMA 
E L MEJOR 
D E P U R A T I V O 
D E L A 





/ , EN EL 1 
LABO ATORIO 
f ' \ / 
QUIMICO DE LA 
DROGUERIA Y FARMACIA 
V / 
"Hispano Americana 
CEVUIOS «sq. PROGRESO BUENOS HIBES 
S A S T R E R I A DE L U J O 
La más grande en Sud América 
E s la casa, preferida por el 
mundo elegante, pues ofrece 
diariamente los casimires más 
originales y los modelos más 
de actualidad. — — — 
E L . 
GRANDIOSO ENSANCHE 
: DE SUS SALONES : 
que está dedicado ex-
clusivamente a l a — -
•onde al constante aumento 
producción que su enorme 
1 i entela le exige. : ; ; : 
ECCION MEDIDA 5 
" i 
Remitimos gratis al inte-
rior, muestras de casimires 
y ca t á logo ilustrado. : : 
NO T E N E M O S S U C U R S A L 
M . A L V A R E 
B. M I T R E esq. E S M E R A L D A B U E N O S A I R E S 
? j S t . Gráfico J. Es t rarh , Humberto I n1.' 9G6 
